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Utilizing ICT in high school “Information studies” 





 Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology will release new course of 
study in high school, so new contents of Information studies in elementary and secondary education are 
discussed at Japan society for educational technology. The author reviewed the researches and 
discussions on information moral and programming education, and discussed some implication using 
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このように、主に LINE を念頭に置いた SNS
の利用に関して、多くの情報モラル･情報セキュ
リティの実践や研究が報告されている。これらに












































































































文部科学省 教育の情報化の推進  
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1369
613.htm (2017.10.12 にアクセス) . 
 
